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KHẢO SÁT RHOMIS VỀ COVID-19 TẠI  V IỆT NAM
Khảo sát được thực hiện vào tháng 9 năm 2020 trên 304 
nông hộ nhỏ tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La về những tác 
động của đại dịch COVID-19 trong một tháng trước khi tham 
gia phỏng vấn và trong tháng 4 năm 2020 (đỉnh điểm đợt 
dịch lần đầu tiên tại Việt Nam).
Không có người tham gia phỏng vấn nào có thông tin về các 
ca mắc hoặc nghi nhiễm COVID-19 trong khu vực họ sinh 
sống, và trên 2/3 số hộ được khảo sát cho biết thu nhập bị 
ảnh hưởng đáng kể do dịch bệnh, do các lệnh cấm và giãn 
cách, và 40% số hộ được khảo sát cho biết phải cắt giảm 
lượng thực phẩm tiêu thụ. Một số nông dân đã phải bán bớt 
tài sản và các nông sản với mức giá thấp để ứng phó với việc 
thu nhập bị cắt giảm.
Mặc dù các quy định hạn chế đi lại có hiệu quả trong việc 
kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 nhưng cũng 
làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của các hộ nghèo. Việc 
bình ổn giá các mặt hàng nhu yếu phẩm nông nghiệp sẽ 
hữu ích và thay đổi nhỏ về các quy định hạn chế đi lại sẽ 
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Các hộ chịu tác động nặng nề 
hơn thì phục hồi chậm hơn - 
bị cuốn vào bẫy đói nghèo?
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Chiến lược ứng phó phổ biến là:
70% bán vật nuôi (gà và lợn)
49% dùng tiền tiết kiệm
32% vay nợ phát sinh
5 tháng sau đỉnh dịch của làn sóng dịch đầu tiên, nhiều hộ vẫn chưa hồi phục
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